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บทคดัย่อ 
 การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการเชิงระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาวิถีอิสลาม   2) เพื่ อก าหนดแนวทางการบริห ารจัดการอาชีวศึ กษ าวิถีอิสลาม  ผลการวิจัย
พบว่า 1) องค์ประกอบกระบวนการเชิงระบบของการบรหิารจดัการวทิยาลยัอาชีวศกึษาวิถีอิสลาม 4  ฝ่าย 1.ฝ่าย
วชิาการ ประกอบดว้ย  ดา้นการบรหิารหลกัสูตร  ดา้นการเรยีนการสอน 2. ฝ่ายบรหิารทรพัยากร ประกอบด้วย  ดา้น
การบริหารทัว่ไป 3. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประกอบด้วย  ด้านกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 4. ฝ่าย
แผนงานและความร่วมมอื ประกอบดว้ย ดา้นความร่วมมอื 2) แนวทางทางการบรหิารจดัการวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิี
อสิลาม พบว่า 1. ฝ่ายวชิาการ  วทิยาลยัจดัหลกัสตูรบูรณาการวชิาอสิลามศกึษาสามญัและวชิาชพี  จดัตารางเรยีนโดย
ค านึงถึงการปฏิบัติศาสนกิจละหมาด 5 เวลา จัดการสอนเน้นภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ  2. ฝ่ายบริหาร
ทรพัยากร วทิยาลยัมบีรหิารจดัการเพิม่กลุ่มการบรหิารงานฝ่ายอสิลามศกึษา มคีรูและผูบ้รหิารทีเ่ป็นมุสลมิ ปฏบิตัติน
เป็นแบบอย่างของมุสลมิที่ดี ครูน านักศกึษาไปปฏิบตัิศาสนกิจตามเวลาละหมาดที่มสัยิด หรอืมหี้องละหมาดส าหรบั
นักศกึษา มโีรงอาหารฮาล้าล  3. ฝ่ายพฒันากจิการนักเรยีนนักศกึษา  วทิยาลยัมจีดัการศกึษาหลกัสูตรบูรณาการวชิา
อิสลามศึกษากับวิชาชีพ และหลักสูตรซานาวีย์วิถีอิสลาม   มีการก าหนดเครื่องแบบนักศึกษาส าหรับมุสลิม   จัด
การศกึษาโดยสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมในทุกรายวชิา และจดัโครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม   จดัการสอนโดย
ผู้เรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มีการจดัให้ทุนการศึกษาประเภทเรยีนดีแต่ขาดแคลนทุนทรพัย์   4. ฝ่าย
แผนงานและความร่วมมอื จดัการศกึษาตามความถนัดและสนใจ  สนองความต้องการของชุมชน ทอ้งถิน่และสงัคม  มี
การใชแ้ละสนับสนุนแหล่งเรยีนรูแ้ละภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
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Abstract 
This study aimed to achieve the following objectives: 1. To analyze and synthesize the system and 
the process of administration management of an Islamic Vocational College; 2. to determine guidelines for 
the administrative management of the Islamic Vocational College. The results were as follows : system 
process in term of administration management of Islamic Vocational College consisted of four departments: 
(1) academic department consisting of curriculum and learning  management. (2) the resources department 
consisted of General Management; (3) to develop the Student Activities Department, consisting of Student 
Activity Management; 4) the Planning and Cooperation Department consisted of Cooperation Management. 
The guidelines for  Administrative Management of an Islamic Vocational College  found the following 1) that 
the Academic Department Management had an integrated secular curriculum and an Islamic version which 
followed the five dairy prayers required by Islamic law; 2) Resource Department Management added an extra 
group of Muslim Education Management by a Muslim director and teachers who acted as role models for 
students, had a prayer room and Halal food Muslim canteen and teachers and students were allowed to pray 
at the mosque;  3) to develop the student  activities department with an integrated secular curriculum and the 
Islamic model followed the  Muslim Sanawee Study style, with students wearing a  Muslim style uniform,  
morals training in every subject and support of a  morals project, used computers and information technology 
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for learning, had some scholarship for successful but under privileged students; 4) the Planning and 
Cooperation Department used multiple methods  learning communities and supported local wisdom.  
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บทน า 
การศกึษาในทศันะอสิลาม  เป็นการศกึษาแบบบูรณาการ  ทัง้วชิาศาสนาและวชิาการเขา้ดว้ยกนั  การกลบัสู่
ระบบการศกึษาแบบอสิลามทีแ่ทจ้รงิ  จ าเป็นทีจ่ะต้องสรา้งระบบใหม่ขึ้นมา  ระบบการศกึษาใหม่ต้องเป็นแบบบูรณา
การทีท่ ัง้สองระบบสามารถศกึษาดว้ยกนัอย่างมกีฏเกณฑ์  และทัง้สองระบบจะแยกออกจากกนัไม่ได ้ ไม่ควรมกีารแยก
วชิาศาสนาออกจากวชิาสามญัหรอืแยกวชิาสามญัออกจากวชิาศาสนา   เพราะตามทศันะอสิลามนัน้  ไม่ได้หมายถึง
การศกึษาวชิาอลักุรอาน  หรอืวชิาศาสนบญัญตัเิพยีงอย่างเดยีว  แต่หมายถงึการศกึษาทุกสาขาวชิาทีส่อนตามทศันะ
ของอสิลาม (อบิรอเฮม็ ณรงคร์กัษาเขต. 2551 : น. 15-28 ) 
จากการศกึษาสถาบนัการสอนอสิลามศกึษาในอดตี พบว่า  มปีระวตักิารด าเนินงานต่อเน่ืองยาวนานนับรอ้ยๆ 
ปี โดยเริม่ตัง้แต่การจดัการศกึษาในระบบปอเนาะ ระบบมดัรอซะฮ์ ระบบโรงเรยีนเอกชนสอนศานาอสิลาม หรอืหลาย
สถาบนัการศกึษาของมุสลมิในปัจจุบนั ไดด้ าเนินการเรยีนการสอนในลกัษณะโรงเรยีนสามญับูรณาการอสิลาม และเรา
ยงัมคีวามกา้วหน้าในการจดัการศกึษาวชิาการดา้นศาสนาอสิลามในระดบัอาชวีศกึษา อุดมศกึษาทัง้ในมหาวทิยาลยัทัง้
ของรฐัและของเอกชนรวมทัง้มุสลิมยังมีขีดความสามารถในการจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยการก่อตัง้และ
ด าเนินการมหาวทิยาลยัเอกชนมุสลมิ พฒันาการดงักล่าวขา้งต้นสะท้อนการปรบัตวัของการจดัการศกึษาของสงัคม
มุสลมิเพื่อใหส้ามารถตอบสนองการเปลีย่นแปลงทางดา้นสงัคม เศรษฐกจิ เทคโนโลย ีทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก 
ซึ่งจ าเป็นที่เราจะต้องสรา้งเยาวชนมุสลมิที่มีความพรอ้ม มคีุณภาพทัง้ด้านคุณธรรมจรยิธรรมตามแบบอย่างอิสลาม 
ความพรอ้มทางด้านวชิาการ วชิาชพีและความพรอ้มทางด้านทกัษะชวีติในการอยู่ร่วมกนัภายในพหุสงัคมที่ก้าวพ้น
ความเป็นสงัคมระดบัประเทศ แต่ยงัรวมถึงความพร้อมที่อยู่ร่วมกนัในสงัคมระดบัภูมิภาคและสงัคมระดบัโลก ก าร
แสวงหาความร่วมมือในรูปแบบต่างๆของสถาบนัการศึกษามุสลิมเพื่อเสรมิสร้างความเขม้แข็ง ความร่วมมือ การ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูอ้งค์ความรู ้มวลประสบการณ์ในทุกๆ ดา้น รวมทัง้การแบ่งปันร่วมแสวงหา ร่วมใชท้รพัยากรในการ
บรหิารจดัการ จงึเป็นอีกหนทางหนึ่งในการเพิ่มขดีความสามารถในการจดัการศกึษาของสงัคมมุสลมิ (สุรนิทร์  พิศ
สุวรรณ. 2554 : น. 9-10) 
ปัจจุบนัน้ีมวีทิยาลยัอาชวีศกึษาทีต่อบสนองความต้องการดา้นศาสนาอสิลาม สงัคม วฒันธรรม ประเพณีและ
ความเชื่อมัน่ของชาวไทยมุสลมิทีม่จี านวนน้อย ดงันัน้ผูป้กครองจงึนิยมส่งบุตรหลานเขา้ศกึษาต่อในโรงเรยีนปอเนาะ
หรอืวทิยาลยัอาชวีศกึษารฐับาลหรอืเอกชนทัว่ไป หรอืเมื่อส าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นนักเรยีนชาวไทย
มุสลมิบางส่วนจะเดนิทางไปศกึษาต่อต่างประเทศทีไ่ดร้บัความนิยม จากการสมัภาษณ์และศกึษาการจดัการศกึษาของ
โรงเรยีนศาสนบรหิารธุรกิจ เดมิชื่อโรงเรยีนสตรศีาสนวทิยา นับตัง้แต่ปี 2528 ก่อนจะปรบัเปลี่ยนระบบการเรยีนการ
สอนและเปิดหลกัสูตรอาชวีศกึษาเมื่อปี 2550 ทีผ่่านมาเป็นโรงเรยีนปอเนาะทีป่รบัมาเป็นโรงเรยีนในระบบอาชวีะแห่ง
แรกในประเทศไทย โดยจัดการเรียนการสอนเอาระบบควบคู่ทัง้อาชีวะและศาสนา (วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสน
บรหิารธุรกจิ. 2560 : สมัภาษณ์ )  จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารวทิยาลยัอาชวีศกึษาทีจ่ดัการศกึษาสอดคลอ้งกบัแนวทาง
อสิลามมจี านวน 3 แห่งคอื วทิยาลยัอาชวีศกึษาศาสนบรหิารธุรกจิ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครวทิยาลยัเทคโนโลยี
มีนบุรีโปลีเทคนิค เขตสามวา กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยเทคโนโลยีวิถีอิสลาม จังหวัดฉะเชิ งเทรา พบว่า  
สถานศกึษาไดจ้ดัตัง้ขึน้เพื่อสนองความประสงคข์องบรรดาผูป้กครองทีต่อ้งการส่งบุตรหลานเขา้ศกึษาทางศาสนา 
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อสิลามและภาษาอาหรบัควบคู่กนัไปกบัการศกึษาวชิาวชิาชพีหลงัจากส าเรจ็ การศกึษาภาคบงัคบัแล้ว โดยมรีูปแบบ
การจดัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั (สมศกัดิ ์มะหะหมดั. 2559 : สมัภาษณ์ ) 
   
จากขอ้มูลดงักล่าวท าให้ผู้วจิยัทราบว่า การศกึษาเป็นกระบวนการอนัส าคญัในการพฒันาความรู ้คุณธรรม 
จรยิธรรมเพื่อการรงชวีติและการอยู่ร่วมกนัในสงัคมโลกอย่างมคีวามสุข ดงันัน้การจดัการอาชวีศกึษาอสิลามศกึษาจงึ
มุ่งเน้นความส าคญัเพื่อพฒันาคนใหม้ีคุณภาพและความสมดุล โดยยดึหลกัผูเ้รยีนส าคญัทีสุ่ด ซึ่งวทิยาลยัอาชวีศกึษา
อิสลามเป็นสถานศกึษาทางเลอืกใหม่ที่รองรบัการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพรอ้มทัง้เชื่อมโยงองค์ความรูด้้านการ
ประกอบอาชพีและดา้นศาสนาทีใ่ชใ้นการด าเนินชวีติ(Knowledge) จากคมัภรี์อลักุรอาน จงึเป็นทีม่าของการท าใหเ้กดิ
วทิยาลยัอาชวีศกึษาในรปูแบบวถิอีสิลาม เป็นนวตักรรมแห่งการเรยีนรู ้(Learning Innovation)ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการ
ของศาสนาอสิลามและการเปลีย่นแปลงของโลก (บรรจง โซ๊ะมณี. 2559 : ออนไลน์) 
ความตอ้งการโรงเรยีนของสงัคมมุสลมิทีผู่ป้กครองอยากใหบุ้ตรหลานอยู่ในสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นสงัคมมุสลมิทีด่มีี
คุณธรรม จรยิธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ แต่งกายถูกระเบยีบตามหลกัการของศาสนาอสิลาม ปฏบิตัศิาสนกจิ
ตามหลกัการของศาสนาอสิลามไดอ้ย่างเคร่งครดั และตอ้งการใหบุ้ตรหลานมคีวามรูเ้รื่องศาสนาอสิลามสามารถน าวชิา
ความรูด้า้นอาชวีศกึษาไปประกอบอาชพีในอนาคตได้ (ปรชีา ศรสีง่า. 2559 : สมัภาษณ์) ซึ่งผูท้ี่นับถอืศาสนาอสิลาม
จะต้องศกึษาในหลกัธรรมเพื่อน ามาปฏบิตัศิาสนกจิในชวีติประจ าวนัอย่างเคร่งครดั  ยดึมัน่ในหลกัค าสอนของศาสนา
อสิลามเป็นหลกัในการด ารงชวีติ ดงันัน้การจดัการศกึษาจะต้องให้ผู้เรยีนได้รบัการศกึษาทีม่คีุณภาพ  และสอดคล้อง
กบัอตัลกัษณ์  สงัคม  ศาสนาและวฒันธรรมที่หลากหลายของทอ้งถิน่  ประชาชนทุกคนจะต้องไดร้บัการเรยีนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชวีติ ไดร้บัการพฒันาอาชพี คุณภาพชวีติ และมกีารด ารงอยู่ดว้ยกนัอย่างสมานฉนัท์สนัตวิธิี  (ส านักงาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา. 2551 ) และใชก้ารศกึษาเป็นเครื่องมอืในการพฒันาสมาชกิของสงัคมใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละ
เขา้ใจซึ่งกนัและกัน  เข้าใจสงัคมที่ตนเองอาศยัอยู่และเป็นเครื่องมอืที่หล่อหลอมจติใจและความรู้สกึของคนที่อยู่ใน
สงัคมเดยีวกนั  แมจ้ะแตกต่างกนัทางศาสนา  ภาษา ประเพณแีละวฒันธรรมกต็อ้งใหม้คีวามรูส้กึผกูพนัและเป็นอนัหนึ่ง
อนัเดยีวกนัเพื่อสรา้งเอกภาพให้เกิดขึ้นในสงัคม  ซึ่งจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศชาติโดยรวม   (ศูนย์มุสลมิศกึษา 
สถาบนัเอเชยี. 2549 ) 
จากเหตุผลดงัทีก่ล่าวมา ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา “แนวทางการบรหิารจดัการวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิี
อสิลาม” เพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาอสิลามใหม้คีุณภาพในอนาคตทีเ่หมาะสมกบัสงัคมไทย ซึ่ง
ส่งผลต่อการพฒันาสงัคมมุสลมิในประเทศไทยดา้นการศกึษาใหม้คีุณภาพและมปีระสทิธภิาพ การวจิยัครัง้นี้จงึถอืเป็น
ก้าวย่างส าคัญ  เพื่อแสวงหาความร่วมมือช่วยเหลือระหว่างกันเพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพวิชาการ  โดยมี
เป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตเยาวชนมุสลิมที่มีคุณภาพออกสู่พหุสังคมโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ของ
สถาบนัการศกึษามุสลมิต่อไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคด์งันี้ 
 1.  เพื่อศกึษาวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหก์ระบวนการเชงิระบบการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาวถิอีสิลาม 
 2.  เพื่อก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาวถิอีสิลาม 
คณิตา  ขนัธชยั, นฤมล  ศริะวงษ์, อทิธพิทัธ ์ สุวทนัพรกูล และกมัปนาท  บรบิูรณ์ 
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ความส าคญัของการวิจยั 
 1.  เพื่อน าขอ้มลูการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาวถิอีสิลามมาพฒันาวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลามใหด้ยีิง่ขึน้ 
 2.  เพื่อเป็นแนวทางพืน้ฐานส าหรบัก าหนดแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาวถิอีสิลามต่อไป 
 
ขอบเขตการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้มขีอบเขตการวจิยัดงันี้ คอื  
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การศึกษา แนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาวถิีอิสลามโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
กลุ่มตวัอย่าง 
ระยะที ่1 ผูใ้หข้อ้มูล คอื กลุ่มตวัอย่างในวทิยาลยัอาชวีศกึษาอสิลามทัง้ 3 แห่ง วทิยาลยัละ 7 ท่าน 
จ านวนทัง้หมด 21 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีอิสลาม จ านวน 6 คน (2) 
ครผููส้อนในวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลาม จ านวน 6 คน  (3) นักเรยีนทีศ่กึษาในวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิีอสิลาม จ านวน 
6 คน และ (4) ผู้ปกครองหรือกรรมการสถานศึกษา จ านวน 3 คน โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) การสงัเกต การสอบถาม 
ระยะที่ 2  ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญจ านวนทัง้หมด 7 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) 
ผูเ้ชีย่วชาญ  ดา้นนโยบายระดบัวทิยาลยัอาชวีศกึษา จ านวน 3 คน  (2)  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นอสิลามศกึษา  จ านวน 2 คน  
(3)  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารการศกึษาในมหาวทิยาลยั จ านวน 3 คน โดยใชเ้ทคนิคการจดัประชุมเพื่อสนทนากลุ่ม 
 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
การวจิยัครัง้นี้ ด าเนินการในช่วงเดอืนมกราคม 2559 ถงึ เดอืนมกราคม 2561 
ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
ระยะที ่1 ตวัแปรทีศ่กึษาคอื องคป์ระกอบกระบวนการเชงิระบบของการบรหิารวทิยาลยัอาชวีศกึษา
วถิอีสิลาม 4 ดา้น คอื (1) ฝ่ายวชิาการ (2) ฝ่ายบรหิารทรพัยากร (3) ฝ่ายพฒันากจิการนักเรยีนนักศกึษา และ (4) ฝ่าย
แผนงานและความร่วมมอื ระยะที ่2 ตวัแปรทีศ่กึษา คอื แนวทางการบรหิารจดัการวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลาม 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 1.  มโนทศัน์เกี่ยวกบัการจดัการศกึษาในอสิลาม  ตามแนวคดิของ กฤษดา เวลาด ีและศุภศิรา มาศ
ชาย (2549) เรื่อง ปรชัญาการศกึษาอสิลาม และ อสิมาอลิ ลุตฟี จะปะกียา (2552) และ มสัลนั มาหะมะ (2556) เรื่อง 
รูปแบบการจดัการศกึษาในอิสลาม เพื่อน าไปสู่แนวทางการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาวถิีอิสลาม โดยรูปแบบการจดั
การศกึษาของมุสลมิจ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามหลกัการและแนวทางของศาสนาอสิลาม วฒันธรรม ประพณี และค่านิยมทีถู่ก
ก าหนดขึน้ตามหลกัการศาสนาอสิลามอย่างเคร่งครดั โดยทีก่ลุ่มคนทุกฝ่ายทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นผูบ้รหิาร คร ู
นักเรยีน ผู้ปกครองและชุมชน ต้องด าเนินไปตามบทบญัญตัิของศาสนาอิสลามตามที่ปรากฏในคมัภีร์อลักุรอาน และ
ปฏบิตัติามแบบฉบบัของท่านศาสดามฮูมัหมดั 
 2.  แนวคดิเกี่ยวกบัการจดัการอาชวีศกึษา ตามแนวคดิของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาอาชวีศกึษา 
พ.ศ.2552-2561 กระทรวงศกึษาธกิาร (2560) โดยแนวทางการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาวถิอีสิลาม หมายถงึ ทศิทางใน
การพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีอิสลามที่มีการน าความรู้ด้านศาสนาอิสลามมาบูรณาการในทุกๆ ด้าน  
                         คณิตา  ขนัธชยั*, นฤมล  ศริะวงษ์, อทิธพิทัธ ์ สุวทนัพรกูล และกมัปนาท  บรบิูรณ์การเขยีนบทความ 
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โดยยดึตามหลกัการการบรหิารวทิยาลยัอาชวีศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาทัง้ 4 ดา้น คอื (1) ฝ่าย
วชิาการ (2) ฝ่ายบรหิารทรพัยากร (3) ฝ่ายพฒันากจิการนักเรยีนนักศกึษา และ (4) ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 
 3.  แนวคดิเกี่ยวกบักระบวนการเชงิระบบ ตามแนวคดิของ อรนุช  มหฤทยันนท์ (2545 น. 47-49) 
เรื่อง ประวัติและความเป็นมาและความหมายของทฤษฎีระบบกระบวนการ และ ประชุม รอดประเสริฐ (2541 
น.66) เรื่อง องคป์ระกอบของระบบ ทศินา  แขมมณี (2545  น.198) เรื่อง การประยุกตข์องระบบ โดยทฤษฎรีะบบแบบ
กระบวนการ หมายถึง  ระบบใดระบบหนึ่งที่จะประกอบด้วยองค์ประกอบ หรอืส่วนส าคญั 3 ส่วน คอืสิง่ทีป้่อนเขา้ไป 
หรอืขอ้มูลน าเขา้(Input) กระบวนการ(Process) และผลงาน (Output) หรอืผลผลติ (Product) ซึ่งทัง้ 3 องค์ประกอบนี้ 
จะมคีวามสมัพนัธ์ต่อกนัและกนั และท างานร่วมกนัเป็นวฎัจกัร ซึ่งรวมถึงกระบวนการเชงิระบบของการบรหิารจดัการ
วทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลามทีผู่ว้จิยัท าการศกึษาวทิยาลยัทัง้ 3 แห่ง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
การวจิยัระยะท ี1 การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหก์ระบวนการเชงิระบบของแนวทางการบรหิารจดัการวทิยาลยัอาชวีศกึษา
วถิอีสิลาม 
ผูว้จิยัด าเนินการวจิยั โดยศกึษาผูท้ีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งในวทิยาลยัชวีศกึษาวถิอีสิลามทัง้  3  แห่ง (Case Study 
Research) ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 1.  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั  ซึ่งก าหนดผู้ให้ข้อมูลเป็นแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูล คือ กลุ่ม
ตวัอย่างในวทิยาลยัอาชวีศกึษาอสิลามทัง้ 3  แห่ง วทิยาลยัละ 7 คน   จ านวนทัง้หมด  21 คน ไดแ้ก่  ผูบ้รหิารวทิยาลยั
 
1. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาอิสลาม 
1.1 ปรชัญาและเป้าหมายการศกึษา 
ในอสิลาม 
1.2 รปูแบบการจดัการศกึษาในอสิลาม 
 
2. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการอาชีวศึกษา 
2.1 แผนยุทธศาสตรอ์าชวีศกึษา 
2.2 ขอบขา่ยภารกจิการบรหิารวทิยาลยัอาชวีศกึษา 
 
3. แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการเชิงระบบ 
3.1  ประวตัคิวามเป็นมาและความหมายของทฤษฎี
ระบบ 
3.2  องคป์ระกอบของระบบ 
3.3  การประยุกต์ใชข้องระบบ 
 
 
การบริหารวิทยาลยั
อาชีวศึกษาอิสลาม 
4 ฝ่าย 
- 1. ฝ่ายวชิาการ 
- 2. ฝ่ายบรหิารทรพัยากร 
3. ฝ่ายพฒันากจิการนักเรยีน
นักศกึษา 
- 4. ฝ่ายแผนงานและความรว่มมอื 
แนวทางการบริหาร
จดัการวิทยาลยั
อาชีวศึกษา 
วิถีอิสลาม 
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อาชวีศกึษาวถิีอิสลาม จ านวน 6 คน  ครูผู้สอนในวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิีอิสลาม  จ านวน 6 คน  นักเรยีนที่ศกึษาใน
วทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลาม จ านวน 6  คน  ผูป้กครองหรอืกรรมการสถานศกึษา จ านวน 3 คน 
2.  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัส าหรบัเกบ็รวบรวมขอ้มูล   โดยใชเ้ทคนิคการวจิยัโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-
depth Interview)  เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คอื แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง  เกี่ยวกบักระบวนการเชงิระบบของแนว
ทางการบรหิารจดัการวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลาม จ านวน 4 ชุด ส าหรบัผูบ้รหิาร ครผููส้อน นักศึกษาและผูป้กครอง/
กรรมการสถานศกึษา  การสรา้งแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง ผู้วจิยัด าเนินการสรา้งแบบสมัภาษณ์ตามภารกจิการ
บรหิารงานวทิยาลยั 4 ดา้น ไดแ้ก่  1. ฝ่ายวชิาการ  2. ฝ่ายบรหิารทรพัยากร  3. ฝ่ายพฒันากจิการนักเรยีนนักศกึษา 4. 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื โดยการศกึษารายละเอยีดของการศกึษากรณีศกึษา จากหนังสอื วารสาร บทความ และ
เอกสารต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้ง พรอ้มทัง้ศกึษางานวจิยั เรื่องรปูแบบโรงเรยีนอสิลามทีเ่หมาะสมกบัสงัคมไทย  (ทพิวรรณ  วา
นิชยากร, 2553)  เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบในการศกึษา “แนวทางการบรหิารจดัการวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิี
อสิลาม” เพื่อใชใ้นการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลู  21 ท่าน    
3. ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั ประกอบด้วย  เสนอร่างแบบสมัภาษณ์ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาปรญิญา
นิพนธ์เพื่อพจิารณาความเหมาะสม  ปรบัปรุงแบบสมัภาษณ์ถามตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการทีป่รกึษาปรญิญา
นิพนธ์ และส่งให้ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องของภาษา 
และความครอบคลุมตามเน้ือหา โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของ
ขอ้ค าถามทีไ่ดจ้ากผูเ้ชีย่วชาญแต่ละท่าน  ท าหนังสอืขอความอนุเคราะห์ในการเขา้สมัภาษณ์ถงึผูใ้หข้อ้มูล  จ านวน 21 
คน  จากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ านวน 21 ฉบบัผูว้จิยัตดิต่อขอความร่วมมอืกบัผูใ้หข้อ้มูลทัง้ 
21 คนทีโ่ดยตดิต่อนัดหมายทางโทรศพัทด์ว้ยตนเอง  ผูว้จิยัน าประเดน็การสมัภาษณ์ทีผ่่านการทดลองใชแ้ละไดร้บัการ
ตรวจสอบความเหมาะสมจากคณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธแ์ลว้ไปใหผู้ท้ีจ่ะใหข้อ้มลูไดศ้กึษาก่อนพรอ้มทัง้ชีแ้จง 
บอกวัตถุประสงค์ และนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ส าหรับการสัมภาษณ์   และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ เครื่อง
บนัทกึเสยีง ตลบัเทป แบตเตอรี ่และบนัทกึการสมัภาษณ์  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูหลกัดว้ยตนเอง 
4. การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูใ้หข้อ้มลู จ านวน 21 คน มาวเิคราะหเ์ชงิ
เน้ือหา (Content Analysis) เพือ่การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหก์ระบวนการเชงิระบบของแนวทางการบรหิารจดัการ
วทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลาม 
 
การวจิยัระยะที ่2  การศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาวถิอีสิลาม 
ผูว้จิยัด าเนินการวจิยั โดยด าเนินการจดัประชุมเพื่อการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นเทคนิค
วธิกีารทีผู่ว้จิยัน ามาใชเ้พื่อแสดงความคดิรวบยอดของแนวทางการบรหิารจดัการวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลาม   ซึ่งมี
รายละเอยีดดงันี้ 
1.  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Experts)  จ านวน 7 คน ในการก าหนดแนวทางการบรหิาร
จดัการอาชวีศกึษาวถิอีสิลาม  ในขัน้ตอนสุดทา้ยไดจ้ากการสรุปและลงมตคิวามคดิเหน็ของกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ (Experts)  
จ านวน 7 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คอื  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นนโยบายระดบัวทิยาลยัอาชวีศกึษา จ านวน 2 คน มคีุณสมบตัิ
ดงันี้คอื ต้องเป็นผูบ้รหิารวทิยาลยัอาชวีศกึษาและต้องมปีระสบการณ์การบรหิารวทิยาลยัอาชวีศกึษาอย่างน้อย 5 ปี  
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นอสิลามศกึษาในมหาวทิยาลยั/สถานศกึษา  จ านวน 2 คน  มคีุณสมบตัดิงันี้ คอื ผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในหลักการของศาสนาอิสลาม หรือผู้น าทางศาสนาอิสลามที่มีความรู้ทัง้ทางศาสนาและมีความรู้ด้านการบริหาร
การศึกษาและมีประสบการณ์ในการบรหิารงานต าแหน่งดงักล่าว ไม่ต ่ากว่า 10 ปี  มีวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับ
ปรญิญาโทในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารการศกึษาในมหาวทิยาลยั  จ านวน 3 คน  มคีุณสมบตัดิงันี้ 
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คอื ผู้ทีท่ างานเป็นอาจารย์ทีท่ าการสอนด้านการศกึษาในหน่วยงานระดบัอุดมศกึษาของรฐัหรอืเอกชนอย่างน้อย 5 ปี 
และวุฒกิารศกึษาไม่ต ่ากว่าระดบัปรญิญาเอกทางดา้นการศกึษา  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) เกีย่วกบัแนวทางทางการบรหิารจดัการวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลาม  
3. ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงันี้ คอื  ท าหนังสอืขอความอนุเคราะหใ์นการเชญิเขา้ร่วม
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ถงึผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 7 คน จากบณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ จ านวน 7 ฉบบั ส่งหนังสอืเชญิและเอกสารประกอบการสนทนากลุ่มไปยงัผู้เชี่ยวชาญทางอีเมลล์ จ านวน 7 คน 
ตดิต่อนัดหมายวนัเวลา  โดยผูว้จิยัโทรศพัท์ถงึผูเ้ชีย่วชาญและท าการแนะน าตนเอง  เพื่อขอความอนุเคราะหแ์ละความ
ร่วมมอืจากผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่ม อธบิายถงึความมุ่งหมายของการสนทนากลุ่มแนวค าถามที่ใช้ และวธิกีาร
สนทนากลุ่ม  ผู้วิจ ัยด าเนินการจัดประชุมเพื่อการสนทนากลุ่มร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน ในวันศุกร์ที่ 24 
พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น  ณ หอ้งประชุมชัน้ 3 หอ้ง 307 คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ  
4. การวเิคราะห์ขอ้มูล  โดยใช้ขอ้มูลที่ไดจ้ากระยะที่ 1 เกี่ยวกบักระบวนการเชงิระบบของการบรหิารจดัการ
วทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลาม มาท าการศกึษาเพื่อหาแนวทางการบรหิารจดัการวิทยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลาม  ผูว้จิยั
น าข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม มาวเิคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อสรุปแนวทางการบรหิารจดัการ
วทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลามและขอ้เสนอแนะอื่นๆต่อไป 
 
ผลการวิจยั 
การวจิยัเรื่อง  แนวทางการบรหิารจดัการวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลาม สรุปผลการวจิยัไดด้งันี้ 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการเชิงระบบของการบริหารจัดการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาวิถีอิสลาม  
 
การบริหารงาน 
4 ฝ่าย 
 
ปัจจยัน าเข้า 
(Input) 
 
กระบวนการ 
(Process) 
 
ผลลพัธ์ 
(Output) 
 
 
1.ฝ่ายวิชาการ 
1.1 ดา้นการ
บรหิาร
หลกัสตูร 
1. หลกัสูตรอาชีวศึกษา หลกัสูตร
บูรณาการอิสลาม  และหลักสูตร
ซานาวยี ์
2. บูรณาการอสิลามทุกกลุ่มสาระ 
3. ก าหนดเครื่องแบบนักศึกษา
มุสลมิตามหลกัศาสนาอสิลาม 
1.บูรณาการวชิาอสิลามศกึษาสามญั
และวชิาชพี 
2. จดัการสอนเน้นภาษาอาหรบั 
ภาษาองักฤษ 
3. จดัตารางเรยีนโดยค านึงถงึการ
ปฏบิตัศิาสนกจิ(การละหมาด)  
4.วธิกีารเรยีนการสอนยดืหยุ่นตาม
เทคโนโลยแีละผูเ้รยีน 
5. ใชน้วตักรรม การวจิยัและ
เทคโนโลยใีนการจดัการเรยีน 
6. จดัการเรยีนรูทุ้กกลุ่มสาระให้
สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมอยู่
เสมอ 
7. พฒันาหลกัสตูรทีเ่หมาะสมกบั
ผูเ้รยีนและบรบิทของวทิยาลยั
อาชวีศกึษาวถิอีสิลาม 
1.มุง่มัน่ใหผู้เ้รยีนมคีุณธรรม
จรยิธรรมตามหลกัค าสอนของ
ศาสนาอสิลาม 
2. ตอบสนองความตอ้งการ
ตลาดแรงงาน 
3. มคีวามเป็นเลศิทางวชิาการ
ควบคู่คุณธรรมจรยิธรรม 
 
1.2 ดา้นการ
เรยีนการ
สอน 
1. ก าหนดภาษาอาหรบัเป็นภาษา
รองจากภาษาอังกฤษและภาษา
มาลาย ู
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8. พฒันาหลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกบั
หลกัสตูรแกนกลางสนองต่อความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน ชุมชน ทอ้งถิน่ 
 
 
 
2.ฝ่ายบริหาร
ทรพัยากร 
 
2.1 ดา้นการ
บรหิาร
ทัว่ไป 
1. มีกลุ่มบรหิารกิจการอิสลามใน
การบรหิารงานของโรงเรยีน 
1. บรหิารจดัการงานอสิลามศกึษา
ในสถานศกึษา 
1. มกีารบรหิารงานวทิยาลยัที่
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
2. ผู้ เรีย น มีแบบอย่ างก าร
ปฏบิตัตินทีด่ ี
3. มีบุคลากร ครูที่มีคุณภาพ
และผู้บรหิารที่สามารถบรหิาร
วทิยาลยัอย่างมอือาชพี 
4. ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม 
ปฏิบัติตนเป็นอิสลามิกชนที่ดี
อย่างเคร่งครดั 
2.2 ดา้น
บุคลากร 
1. ผู้บริหาร ครุอิสลามศึกษาและ
ครผููส้อนภาษาอาหรบัเป็นมุสลมิ 
2.ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู ผู้ ส อ น เ ป็ น
แบบอย่างทีด่ ี
1. มกีารปฏบิตัตินและเป็น
แบบอย่างทีด่ ี
2. จดัการเรยีนการสอนเป็นระบบ 
ชดัเจน มปีระสทิธภิาพ 
2.3 ดา้น
อาคาร
สถานที ่
1.มมีสัยิดในวิทยาลัยหรอืบรเิวณ
ใกลเ้คยีง 
2.มรีา้นอาหารฮาล้าลให้นักศึกษา
มุสลมิ 
3.มี โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนการ
สอน 
1. ครพูานักศกึษาไปปฏบิตัศิาสนกจิ
ตามเวลาละหมาดทีม่สัยดิหรอืหอ้ง
ละหมาด 
2. คร ูนักศกึษาในวทิยาลยั สามารถ
ไปรบัรบัประทานอาหารทีฮ่าลา้ล 
 
3.ฝ่ายพฒันา
กิจการ
นักเรียน
นักศึกษา 
 
3.1 ดา้น
กจิกรรม
นักเรยีน
นักศกึษา 
1.กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ชุมนุม 
2.โครงการพฒันาคุณลกัษณะอัน
พงึประสงค ์
3.ก าหนดวนัส าคญัทางศาสนาเป็น
วนัหยุดเช่น วนัตรุษอดีิล้ฟิตรีอ่ดีิ้ล
อดัฮา 
4.เครอืข่ายสนับสนุนงบประมาณ
ภายในและภายนอกประเทศ 
1. จดัการศกึษาหลากหลาย สรา้ง
ทางเลอืกใหน้ักเรยีนตามความถนัด 
2. ผูเ้รยีนไดใ้ชค้อมพวิเตอรแ์ละ
เทคโนโลยใีนการท ากจิกรรม 
3. จดัการศกึษาตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชน ทอ้งถิน่และ
สงัคม 
 
1. มคีวามรูด้า้นอสิลามศกึษา 
ปฏบิตัศิาสนกจิตามศาสนาที่
ตนเองนับถอือย่างเคร่งครดั 
2. มคีุณธรรมจรยิธรรมตาม
หลกัค าสอนของศาสนาทีต่น
นับถอื 
3. มคีวามรู้และทกัษะสามารถ
ประกอบอาชพีได ้
 
4.ฝ่ายแผนงาน
และความ
ร่วมมือ 
 
4.1 ดา้น
ความ
ร่วมมอื 
 
1. จัดให้ทุนการศึกษาประเภท
เรยีนดแีต่ขาดแคลนทุนทรพัย ์
2. ได้รบัการสนับสนุนงบประมาณ
จ า ก อ งค์ ก ร ทั ้ ง ภ า ย ใน แ ล ะ
ต่างประเทศ 
3. มี เค รื อ ข่ า ย เชื่ อ ม โย ง กั บ
สถานศกึษาอื่น 
1. จดัการศกึษาสนองความตอ้งการ
ของชุมชน ทอ้งถิน่และสงัคม 
2. จดัการศกึษาแบบมคีุณภาพตรง
ตามมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 
3.ใชแ้ละสนับสนุนแหล่งเรยีนรูแ้ละ
ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
1. การจดัการอาชวีศกึษาวถิี
อสิลามทีม่คีุณภาพตาม
มาตรฐานการอาชวีศกึษา 
2. ผูเ้รยีนมกีารเรยีนรูต้อ่เนื่อง
ตลอดชวีติ 
3. มคีวามรูท้กัษะสามารถ
ประกอบอาชพีได ้
4. นักศกึษาสามารถจบ
การศกึษาตามหลกัสตูรไดแ้ลว้
ไม่ออกกลางคนั 
 
1. ฝ่ายวิชาการ ประกอบไปด้วย 1.1 ด้านการบริหารหลักสูตร  ปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่  หลักสูตร
อาชีวศึกษา หลักสูตรบูรณาการอิสลาม  หลักสูตรซานาวีย์  บูรณาการอิสลามทุกกลุ่มสาระ  ก าหนดเครื่องแบบ
นักศึกษามุสลมิที่มีลกัษณะเฉพาะตามหลกัศาสนา 1.2 ด้านการเรยีนการสอน  ปัจจยัน าเข้า (Input) ได้แก่  ก าหนด
ภาษาอาหรบัเป็นภาษารองจากภาษาองักฤษและภาษามาลายู กระบวนการ(Process) ได้แก่  บูรณาการวชิาอิสลาม
ศกึษาสามญัและวชิาชพี  จดัการสอนเน้นภาษาอาหรบั ภาษาองักฤษ  จดัตารางเรยีนโดยค านึงถงึการปฏบิตัศิาสนกจิ
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ตามเวลา(การละหมาด) วธิกีารเรยีนการสอนยดืหยุ่นตามเทคโนโลยแีละผูเ้รยีน  ใชน้วตักรรม การวจิยัและเทคโนโลยใีน
การจดัการเรยีน จดัการเรยีนรู้ทุกกลุ่มสาระให้สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมอยู่เสมอ พฒันาหลกัสูตรที่เหมาะสมกับ
ผูเ้รยีนและบรบิทของวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลาม  พฒันาหลกัสูตรทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางสนองต่อความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน ชุมชน ทอ้งถิน่  ผลลพัธ ์(Output) ไดแ้ก่  มุ่งมัน่ใหผู้เ้รยีนมคีุณธรรมจรยิธรรมตามหลกัค าสอนของ
ศาสนาอสิลาม  ตอบสนองความตอ้งการตลาดแรงงาน  มคีวามเป็นเลศิทางวชิาการควบคู่คุณธรรมจรยิธรรม 
2.  ฝ่ายบรหิารทรพัยากร ประกอบไปด้วย 2.1 ด้านการบรหิารทัว่ไป   ปัจจยัน าเขา้ (Input) ได้แก่  มีกลุ่ม
บรหิารกิจการอสิลามในวทิยาลยั  กระบวนการ(Process) ได้แก่ บรหิารจดัการงานอิสลามศกึษาในสถานศกึษา  2.2 
ด้านบุคลากร ปัจจยัน าเข้า (Input) ได้แก่  ผู้บรหิาร ครูอิสลามศกึษาและครูผู้สอนภาษาอาหรบัเป็นมุสลมิ  ผู้บรหิาร 
ครูผูส้อนเป็นแบบอย่างทีด่ ีกระบวนการ(Process) ไดแ้ก่  มกีารปฏบิตัตินและเป็นแบบอย่างทีด่ ี จดัการเรยีนการสอน
เป็นระบบ มปีระสทิธภิาพ 2.3 ดา้นอาคารสถานที ่ ปัจจยัน าเขา้ (Input) ไดแ้ก่  มมีสัยดิในวทิยาลยัหรอืบรเิวณใกลเ้คยีง 
มีร้านอาหารฮาล้าลให้นักศึกษามุสลิม  มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนการสอน กระบวนการ
(Process) ได้แก่  ครูพานักศกึษาไปปฏิบตัศิาสนกิจตามเวลาละหมาดที่มสัยดิ มรีา้นอาหารฮาล้าล ผลลพัธ์ (Output) 
ได้แก่  มีการบริหารงานที่มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล  ผู้เรยีนมีแบบอย่างการปฏิบัติตนที่ดี  มีบุคลากร ครูที่มี
คุณภาพและผูบ้รหิารสามารถบรหิารวทิยาลยัอย่างมอือาชพี ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม ปฏบิตัตินเป็นอสิลามกิชนทีด่ี
อย่างเคร่งครดั 
3.  ฝ่ายพฒันากจิการนักเรยีนนักศกึษา  ประกอบไปดว้ย  3.1 ด้านกจิกรรมนักเรยีนนักศกึษา  ปัจจยัน าเขา้ 
(Input) ไดแ้ก่ กจิกรรมพฒันาผู้เรยีน ชุมนุม  โครงการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  ก าหนดวนัส าคญัทางศาสนา
เป็นวนัหยุดเช่น วนัตรุษอดีิล้ฟิตรี,่อดีิล้อดัฮา  เครอืขา่ยสนับสนุนงบประมาณภายในและภายนอกประเทศ  กระบวนการ
(Process) ได้แก่  จดัการศกึษาหลากหลาย สรา้งทางเลอืกให้นักเรยีนตามความถนัด  ผูเ้รยีนได้ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลย ี จดัการศกึษาตอบสนองความต้องการของชุมชน ทอ้งถิน่และสงัคม  ผลลพัธ ์(Output) ไดแ้ก่  มคีวามรูด้า้น
อสิลามศกึษา ปฏบิตัศิาสนกจิตามศาสนาทีต่นเองนับถอื มคีุณธรรมจรยิธรรมตามหลกัค าสอนของศาสนาทีต่นนับถอื  มี
ความรูแ้ละทกัษะสามารถประกอบอาชพีได ้
4.  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  ประกอบไปดว้ย  4.1  ดา้นความร่วมมอื  ปัจจยัน าเขา้ (Input) ไดแ้ก่ จดัให้
ทุนการศึกษาประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรทัง้ภายในและ
ต่างประเทศ  มเีครอืข่ายเชื่อมโยงกบัสถานศกึษาอื่น  กระบวนการ(Process) ไดแ้ก่  จดัการศกึษาสนองความต้องการ
ของชุมชน ทอ้งถิน่และสงัคม  จดัการศกึษาแบบมคีุณภาพตรงตามมาตรฐานคุณภาพการศกึษา  ใชแ้ละสนับสนุนแหล่ง
เรยีนรูแ้ละภูมปัิญญาทอ้งถิน่  ผลลพัธ์ (Output) ไดแ้ก่ การจดัการอาชวีศกึษาวถิอีสิลามทีม่คีุณภาพตามมาตรฐานการ
อาชวีศกึษา ผู้เรยีนมกีารเรยีนรูต้่อเนื่องตลอดชวีติ  มีความรู้ทกัษะสามารถประกอบอาชพีได้  นักศกึษาสามารถจบ
การศกึษาตามหลกัสตูรไดแ้ลว้ไม่ออกกลางคนั 
ตอนท่ี 2  การศึกษาแนวทางทางการบริหารจดัการอาชีวศึกษาวิถีอิสลาม พบว่า แนวทางการบริหาร
จดัการวิทยาลยัอาชีวศึกษาอิสลาม ประกอบไปด้วย 7 ด้าน ดงัน้ี 
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ภาพประกอบ 2 องคป์ระกอบแนวทางการบรหิารจดัการวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลาม 
 
1.  ฝ่ายวิชาการ  ประกอบไปด้วย 2 ด้าน  ได้แก่ 
1.1 ด้านการบริหารหลกัสูตร  มกีารน าหลกัสูตรอาชวีศกึษา หลกัสูตรบูรณาการอสิลาม  หลกัสตูรซานาวยี์
มาใช้ในวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิีอิสลามและการก าหนดเครื่องแบบนักศกึษามุสลมิที่มลีกัษณะเฉพาะตามหลกัศาสนา
อสิลาม  วทิยาลยัจดัหลกัสตูรบูรณาการวชิาอสิลามศกึษาสามญัและวชิาชพี   
1.2  ด้านการจดัการเรียนการสอน  มกีารจดัตารางเรยีนโดยค านึงถึงการปฏิบตัิศาสนกิจตามเวลา (การ
ละหมาด)  จดัวธิกีารเรยีนการสอนยดืหยุ่นตามเทคโนโลยแีละผู้เรยีนจดัการสอนเน้นภาษาอาหรบั ภาษาองักฤษ   ใช้
นวตักรรมการวจิยัและเทคโนโลยใีนการจดัการเรยีน 
2.  ฝ่ายบริหารทรพัยากร  ประกอบไปด้วย 3  ด้าน  ได้แก่ 
2.1  ด้านการบริหารทัว่ไป  มโีครงสรา้งการบรหิารเพื่อตอบสนองเป้าหมายหลกั  จงึควรการมกีลุ่มบรหิาร
กิจการอิสลามในการบรหิารงานของวทิยาลยั  เพื่อบรหิารจดัการงานอิสลามศึกษาในวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิีอิสลา
วทิยาลยัมบีรหิารจดัการเพิม่กลุ่มการบรหิารงานฝ่ายอสิลามศกึษาในสถานศกึษา   
2.2  ด้านบุคลากร  มผีูบ้รหิาร ครุอสิลามศกึษาและครูผูส้อนภาษาอาหรบัเป็นมุสลมิ มคีรูและผูบ้รหิารทีเ่ป็น
มุสลมิ ปฏบิตัตินและเป็นแบบอย่างของมุสลมิที่ดี  ครแูละบุคลากรมจีดัการเรยีนการสอนเป็นระบบ มปีระสทิธภิาพ  มี
การบรหิารงานประสทิธภิาพและประสทิธผิล ประสบความส าเรจ็   
2.3  ด้านอาคารสถานท่ี  มคีรูพานักศกึษาไปปฏบิตัศิาสนกจิตามเวลาละหมาดที่มสัยดิ หรอืมหีอ้งละหมาด
ใหส้ าหรบันักศกึษาไดป้ฏบิตัศิาสนกจิตามเวลาละหมาดได้  มโีรงอาหารฮาลา้ล  มโีครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้มเอื้อ
ต่อการเรยีนการสอน  มกีารจดับรกิารสาธารณูปโภค  น ้าดื่มสะอาด  หอ้งน ้าหอ้งสว้มเพื่อการพฒันาคุณภาพชวีติของ
นักศกึษาอย่างเหมาะสม  
3.  ฝ่ายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา  ได้แก่ 
3.1  ด้านกิจการนักเรียนนักศึกษา  มกีารก าหนดวนัส าคญัทางศาสนาเป็นวนัหยุดเพิม่เติมนอกเหนือจาก
วนัหยุดทีร่ฐับาลก าหนด  เช่น วนัตรุษอดีิล้ฟิตรี ่ วนัตรุษอดีิล้อดัฮา  มจีดัการศกึษาหลกัสตูรบูรณาการวชิาอสิลามศกึษา
กบัวชิาชพี และหลกัสูตรซานาวยี์วถิีอสิลาม  มกีารก าหนดเครื่องแบบนักศกึษา  ส าหรบัมุสลมิทีม่ลีกัษณะเฉพาะตาม
หลกัการศาสนาอสิลาม  มจีดัการศกึษาโดยสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมในทุกรายวชิา และจดัโครงการพฒันาคุณธรรม
จริยธรรม  มีจดัการสอนผู้เรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี หรือเรียนตามความถนัดและสนใจ  มีการจดัให้
ทุนการศกึษาประเภทเรยีนด ี แต่ขาดแคลนทุนทรพัย์ 
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4.  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  ได้แก่ 
4.1  ด้านความร่วมมือ  ไดร้บัความร่วมมอืการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรทัง้ภายในและต่างประเทศ
หรือการมีเครือข่ายสนับสนุนงบประมาณภายในและภายนอกประเทศจะท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย
อาชีวศึกษาวิถีอิสลาม ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและสงัคมได้ง่ายขึ้น วิทยาลยัมีจดัการศึกษาอาชีวศึกษาวถิีอิสลามที่มี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานคุณภาพการศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา  มจีดัการศกึษาหลากหลาย 
สรา้งทางเลอืกใหน้ักเรยีนตามความถนัดและสนใจ  มจีดัการศกึษาสนองความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถิน่และสงัคม  ใช้
และสนับสนุนแหล่งเรยีนรูแ้ละภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
 
สรปุผลการวิจยั 
ผลการศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการวทิยาลยัอาชวีศกึษาอสิลาม ประกอบไปดว้ย 7 ดา้น ดงันี้ 
(1)  ด้านการบริหารหลกัสูตร  มุ่งให้ผู้เรยีนมคีุณธรรมจรยิธรรมตามหลกัค าสอนของศาสนาอิสลามหรือ
ศาสนาที่ตนเองนับถอื มกีารบูรณาการวชิาอิสลามศกึษากบัวชิาสามญั บูรณาการหลกัสูตรอสิลามศกึษา  หลกัสูตรซา
นาวยีม์าใชใ้นวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิีอสิลาม 
(2)  ด้านการจดัการเรียนการสอน  การจดัตารางเรยีนในเรื่องการจดัการเรยีนการสอน โดยค านึงถึงการ
ปฏบิตัศิาสนกจิตามเวลา(การละหมาด) เพื่อมุ่งมัน่ใหผู้เ้รยีนมคีุณธรรมจรยิธรรมตามหลกัค าสอนของศาสนาอสิลาม การ
ก าหนดจดัการสอนเน้นภาษาอาหรบัเป็นภาษารองจากภาษาองักฤษและภาษามลายู  โดยการบูรณาการวชิาอิสลาม
ศกึษาสามญัและวชิาชพี  เพื่อใหน้ักศกึษาในวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลาม  มคีวามเป็นเลศิทางวชิาการควบคู่คุณธรรม
จรยิธรรมนัน้   
(3)  ด้านการบริหารทัว่ไป  ดา้นโครงสรา้งการบรหิารเพื่อตอบสนองเป้าหมายหลกั  จงึควรการมกีลุ่มบรหิาร
กจิการอสิลามในการบรหิารงานของวทิยาลยั  เพื่อบรหิารจดัการงานอสิลามศกึษาในวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลาม  
(4)  ด้านบุคลากร  วทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลาม มผีูบ้รหิาร ครุอสิลามศกึษาและครผููส้อนภาษาอาหรบัเป็น
มุสลมิ  มผีูบ้รหิาร ครผููส้อนเป็นแบบอย่างทีด่ ี
(5)  ด้านอาคารสถานท่ี  มรีา้นอาหารฮาลา้ลใหน้ักศกึษามุสลมิ  มมีสัยดิในวทิยาลยัหรอืบรเิวณใกล้เคยีง  มี
โครงสรา้งพืน้ฐาน  อาคารเรยีน อาคารประกอบ  หอ้งเรยีน หอ้งประกอบ  สถานทีฝึ่กปฏบิตั ิ และสภาพแวดลอ้มเหมาะ
กบัการใช้งานและสิง่แวดล้อมเอื้อต่อการเรยีนการสอน  เพื่อการพฒันาคุณภาพชวีติของนักศกึษาอย่างเหมาะสม  จดั
บรรยากาศสิง่แวดลอ้มในวทิยาลยัแบบอสิลามและวฒันธรรมประเพณีทีไ่ม่ขดักบัหลกัค าสอนของศาสนาอสิลาม 
(6)  ด้านกิจการนักเรียนนักศึกษา  มกีารก าหนดวนัส าคญัทางศาสนาเป็นวนัหยุดเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
วนัหยุดทีร่ฐับาลก าหนด  เช่น วนัตรุษอดีิ้ลฟิตรีอ่ดีิ้ลอดัฮา  มกีารก าหนดเครื่องแบบนักศึกษามุสลมิทีม่ลีกัษณะเฉพาะ
ตามหลกัศาสนาอสิลาม  
(7)  ด้านความร่วมมือ  มกีารใชแ้ละสนับสนุนแหล่งเรยีนรูแ้ละภูมปัิญญาทอ้งถิน่ มเีครอืขา่ยองค์กรสนับสนุน
ดา้นวชิาการและงบประมาณจากแหล่งภายในและต่างประเทศ การประสานงานขอสนับสนุนงบประมาณต่างๆเช่น การ
จดัสรรงบประมาณเพื่อใหทุ้นการศกึษาประเภทเรยีนดแีต่ขาดแคลนทุนทรพัย์ในวทิยาลยั  และการมเีครอืขา่ยเชื่อมโยง
กบัสถานศกึษาอื่น   
 
อภิปรายผลการวิจยั 
ผลการศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการวทิยาลยัอาชวีศกึษาอสิลาม ประกอบไปดว้ย 7 ดา้น สามารถอภปิราย
ผลไดด้งันี้ 
คณิตา  ขนัธชยั, นฤมล  ศริะวงษ์, อทิธพิทัธ ์ สุวทนัพรกูล และกมัปนาท  บรบิูรณ์ 
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 (1) ด้านการบริหารหลกัสูตร   
การน าหลกัสูตรอาชวีศกึษา หลกัสูตรบูรณาการอิสลาม  หลกัสูตรซานาวยี์มาใช้ในวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิี
อิสลามและการก าหนดเครื่องแบบนักศึกษามุสลิมที่มีลกัษณะเฉพาะตามหลกัศาสนาอิสลามนัน้  ซึ่งตรงกับความ
ตอ้งการของผูเ้รยีนและผูป้กครองทีส่่งบุตรหลานมาเรยีน โดยตอ้งจดัท าหลกัสตูรใหเ้หมาะสมตรงตามความตอ้งการและ
สภาพ  ท้องถิ่น ชุมชนและสังคม  สอดคล้องกับงานวิจยัของ (อับดนหาดี อะละมาด , 2555) พบว่า แนวทางการ
บรหิารงานดา้นหลกัสูตรผลการวจิยั พบว่า ควรจดัท าหลกัสตูรใหเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่ระดบัชัน้และวยัของผูเ้รยีน 
ควรใชห้ลกัสูตรตาดกีาเพยีงหลกัสูตรเดยีวเพื่อความเป็นเอกภาพ บูรณาการอิสลามทุกกลุ่มสาระ หลกัสูตรนี้สามารถ
ตอบสนองเป้าหมายหลกัคือ ให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้ประวตัิความเป็นมาของชาวไทยมุสลิมเป็นวชิาพื้นฐาน ซึ่งนับว่ามี
ความส าคญัมาก เพื่อให้ผูเ้รยีนรกัในความเป็นไทยและชาวไทยมุสลมิ  หลกัสูตรซานาวีย์ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลายเป็นวชิาเพิม่เตมิ  ยงัเป็นการผสมผสานหรอืการบูรณาการระหว่างการจดัการศกึษาแบบดัง้เดมิ และรปูแบบระบบ
การจดัการศกึษาสมยัใหม่ ภายในบรบิทโรงเรยีน คอื จดับรรยากาศสิง่แวดล้อมในโรงเรยีนแบบอิสลามและวฒันธรรม
ประเพณีไทยทีไ่ม่ขดักบัหลกัค าสอนของศาสนาอสิลาม  สอดคลอ้งกบั (กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, 2550, น.1 และ (นิธ ิ 
เอี่ยวศรวีงศ์, 2547, น.1) : (อมัมาร์  สยามวาลา, 2548, น.1)   และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ (Banks, 2002  p13-
18) ไดเ้สนอ แนวทางจดัการศกึษาแบบพหุวฒันธรรมศกึษาไว้ใน 5 มติิ ดงันี้ คอื การบูรณาการในเนื้อหา ( Content 
Integration) คือการที่ครูผู้สอนยังคงสอนวิชา ต่างๆ เหมือนที่เคยสอนมา ขณะเดียวกันก็น าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
วฒันธรรมของกลุ่มต่างๆ มาสอดแทรก บูรณาการในเน้ือหาเดมิทีก่ าาลงัสอน อยู่ โดยครอูาจน าาขอ้มลูสนเทศจากกลุ่ม
วฒันธรรม ของนักเรยีนทีอ่ยู่ในหอ้งเรยีน ในโรงเรยีน หรอืใน ชุมชนมายกตวัอย่าง มาอภปิรายร่วมกนั  
(2 ) ด้านการจดัการเรียนการสอน   
การจดัตารางเรยีนในเรื่องการจดัการเรยีนการสอน โดยค านึงถึงการปฏิบตัศิาสนกจิตามเวลา(การละหมาด) 
เพื่อมุ่งมัน่ใหผู้้เรยีนมคีุณธรรมจรยิธรรมตามหลกัค าสอนของศาสนาอสิลาม การก าหนดจดัการสอนเน้นภาษาอาหรบั
เป็นภาษารองจากภาษาองักฤษและภาษามลายู  โดยการบูรณาการวิชาอิสลามศึกษาสามัญและวิชาชีพ  เพื่อให้
นักศกึษาในวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิีอิสลาม  มคีวามเป็นเลศิทางวชิาการควบคู่คุณธรรมจรยิธรรมนัน้  สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ (สมาน รงัสิโยกฤษฏ์, 2543, น. 137-138) โดยกล่าวว่า โรงเรียนดงักล่าวมีผู้บรหิารและครูเป็นมุสลิม 
ผูป้กครองมคีวามไวว้างใจในดา้นการปลูกฝังคุณธรรมศาสนาตลอดมา  ในขณะเดยีวกนัรูปแบบด้านนี้กม็ลีกัษณะเปิด
กวา้งส าหรบัครูหรอืบุคลากรทางการศกึษาทีม่คีวามรูค้วามสามารถทีม่ไิดน้ับถอืศาสนาอสิลามช่วยพฒันาการเรยีนการ
สอน  รวมทัง้การรกัษาสถานภาพความสมานฉันท์หรอืการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตใิหม้ใีนโรงเรยีนอสิลาม  เพื่อใหผู้เ้รยีน
รูจ้กัสภาพสงัคมไทยทีม่คีวามหลากหลาย  เมื่อจบการศกึษาไป การก าหนดสดัส่วนนักเรยีนมุสลมิไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 70 
เพื่อใหโ้รงเรยีนสามารถบรรลุเป้าหมายหลกัได ้และ การก าหนดวนัส าคญัตามหลกัค าสอนของศาสนาอสิลามและบ่ายวนั
ศุกรเ์ป็นวนัหยุดนอกเหนือจากวนัหยุดราชการตามประเพณีเป็นความสอดคล้องกบัวถิชีวีติของชาวไทยมุสลมิทีม่คีวาม
จ าเป็นตอ้งปฏบิตัศิาสนกจิ “ละหมาด” .ในช่วงบ่ายวนัศุกร ์  
(3 ) ด้านการบริหารทัว่ไป   
ด้านโครงสร้างการบริหารเพื่อตอบสนองเป้าหมายหลัก  จึงควรการมีกลุ่มบริหารกิจการอิสลามในการ
บรหิารงานของวทิยาลยั  เพื่อบรหิารจดัการงานอิสลามศกึษาในวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีิสลาม สอดคล้องกบัแนวคดิ
ของ (อบิรอเฮ็ม  ณรงค์รกัษาเขต, 2549, .บทสรุป)  ดา้นนี้จะท าใหว้ทิยาลยัเป็นที่ไวว้างใจของชุมชน  ดงัจะเหน็ไดว้่า 
สถาบนัทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างมากในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ไดแ้ก่ โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม  ตาดกีา  และ
ปอเนาะ  เพราะในสถาบนัแห่งนี้มกีารเรยีนการสอนวชิาการศาสนาซึ่งเป็นทีต่้องการของชุมชน   สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ (สะกะรยีา  แวโซะ, 2550, บทคดัย่อ )โครงสร้างการบรหิารโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ ควรปรบัปรุงระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาโดยมกีลุ่มงานหลกั คอื กลุ่มงานส่งเสรมิการศกึษาเอกชนสามญั 
กลุ่มงานส่งเสรมิการศกึษาเอกชนสอนศาสนาอสิลามและกลุ่มงานบรหิารทัว่ไป พรอ้มกบัปรบัโครงสรา้งการบรหิารงาน
                         คณิตา  ขนัธชยั*, นฤมล  ศริะวงษ์, อทิธพิทัธ ์ สุวทนัพรกูล และกมัปนาท  บรบิูรณ์การเขยีนบทความ 
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การศกึษาเอกชนทัง้ระบบอย่างเหมาะสมบนพืน้ฐานการมส่ีวนร่วม โดยส่วนกลางใหจ้ดัตัง้ศูนย์บรหิารการศกึษาอสิลาม 
ทีม่สี านักจุฬาราชมนตร ีคณะกรรมการกลางอสิลาม ศกึษานิเทศก์ ส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน อยู่ในโครงสรา้งการบรหิาร หรอืมอีงคก์รหลกัทีด่แูลการศกึษาเอกชนทัง้ระบบ  
 (4)  ด้านบุคลากร   
อาชวีศกึษาวถิอีสิลาม มผีูบ้รหิาร ครุอสิลามศกึษาและครผููส้อนภาษาอาหรบัเป็นมุสลมิ  เมื่อองคก์รมนีโยบาย
แลว้ หากขาดบุคลากรทีม่มีาเป็นฟันเฟืองในการขบัเคลื่อนนโยบายแลว้ ย่อมไม่อาจท าใหอ้งค์กรนัน้ประสบความส าเรจ็
ได ้ดงันัน้ บุคลากรเป็นสิง่จ าเป็นทีสุ่ดอกีประการหนึ่งของ องคก์รในการบรหิารจดัการองคก์รใหม้คีุณภาพตามเป้าหมาย
ทีว่างไวแ้ละหากวทิยาลยัมผีูบ้รหิาร ครผููส้อนเป็นแบบอย่างทีด่ ีการพฒันาบุคลากรถอืเป็นการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนอกี
ดา้นหนึ่ง  เพื่อใหค้รสูามารถน าความรูม้าใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนเป็นระบบ ชดัเจน มปีระสทิธภิาพ   อนัจะเป็นผล
ท าใหผู้เ้รยีนปฏบิตัติามตวัอย่างทีด่ ี ตัง้ใจเรยีน ส่งผลท าใหเ้พิม่ประสทิธภิาพในการจดัการเรยีนการสอนของวทิยาลยั  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ (ศรสุีดา ไชยวจิารณ์, 2553) พบว่า แนวทางในการพฒันาและสนับสนุนศูนย์การศกึษา
อสิลามประจ ามสัยดิ (ตาดกีา) ทีส่ าคญัคอืการพฒันาบุคลากรผูส้อนทัง้ในดา้นความรูค้วามสามารถทางดา้นศาสนาและ
ความช านาญในวชิาชพีผูส้อน การเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการเรยีนการสอน ตลอดจนการทีผู่บ้รหิารขาดภาวะผู้น า 
วสิยัทศัน์ และขาดความรูค้วามสามารถดา้นวชิาการและการบรหิารจดัการศูนย์การศกึษาอสิลามประจ ามสัยดิ (ตาดกีา) 
ตลอดจนระบบการคดัเลอืกผูส้อนยงัไม่ชดัเจนท าใหก้ารบรหิารจดัการตาดกีาขาดประสทิธภิาพ  
(5)  ด้านอาคารสถานท่ี   
มบีรกิารสาธารณูปโภค  น ้าดื่มสะอาด  หอ้งน ้าห้องสว้ม  มรีา้นอาหารฮาลา้ลใหน้ักศกึษามุสลมิไดร้บัประทาน
อาหารกลางวนั  มมีสัยดิในวทิยาลยัหรอืบรเิวณใกล้เคยีง  มโีครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดล้อมเอือ้ต่อการเรยีนการสอน  
เพื่อการพฒันาคุณภาพชวีติของนักศกึษาอย่างเหมาะสม  การก าหนดแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาควบคู่แผนปฏบิัติ
งานประจ าปีทีเ่หมาะสมกบัหลกัสตูร และบรบิทของวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลามแต่ละแห่ง  ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาเอกชน  ควรสนับสนุนและส่งเสรมิใหเ้ตม็ทีใ่นดา้นการพฒันาบุคลากร  ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชุมชนและ
ทอ้งถิ่นในการจดัการศกึษาอย่างเขม้แขง็  มอีาคารเรยีน อาคารประกอบ  ห้องเรยีน ห้องประกอบ  สถานทีฝึ่กปฏบิตั ิ 
และสภาพแวดลอ้มเหมาะกบัการใชง้าน  โดยใชแ้ผนยุทธศาสตร ์ เพื่อพฒันานักศกึษาสู่มาตรฐานการเรยีนรู ้ตามระบบ
ประกนัคุณภาพการศกึษา  พฒันาบรรยากาศ สภาพแวดลอ้มเหมาะสมกบัการใชง้านโดยใชแ้ผนยุทธศาสตร ์เพื่อพฒันา
นักศึกษาสู่มาตรฐานการเรยีนรู้  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  พัฒนาบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  และสิ่ง
อ านวยความสะดวกทีเ่หมาะสม  เน้นการบรหิารงานทีม่คีวามยดืหยุ่น  วทิยาลยัใหค้วามส าคญักบันักเรยีนประจ าหอพกั  
มกีารจดัระบบรกัษาความปลอดภัยที่เหมาะสม  มกีารจดัสวสัดกิารช่วยเหลอืให้แก่นักเรยีนที่มีความจ าเป็น  เพื่อให้
ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม ปฏบิตัตินเป็นอสิลามกิชนทีด่ ี
(6)  ด้านกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา    
การก าหนดวนัส าคญัทางศาสนาเป็นวนัหยุดเพิม่เตมินอกเหนือจากวนัหยุดทีร่ฐับาลก าหนด  เช่น วนัตรุษอดีิ้ล
ฟิตรีอ่ดีิ้ลอดัฮา  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (สุธริชั  ชชูื่น, 2555, น. 133-134) ไดก้ล่าวถงึการจดัท าหลกัสูตรส าหรบัการ
เรยีนการสอนแบบพหุวฒันธรรม  เน่ืองจากการศกึษาแบบพหุวฒันธรรมเกดิ ขึน้จากความแตกตา่งทางเชือ้ชาต ิ ศาสนา 
และ วฒันธรรมในสงัคม ดงันัน้การจดัท าาหลกัสูตรจึง ต้องค านึงถึงความรู้ด้านพหุวฒันธรรมและทกัษะที่ นักเรยีน
น ามาใชใ้นหอ้งเรยีนไดอ้ย่างเหมาะสม   ถอืไดว้่าเป็นหลกัสตูรทีก่วา้ง เพราะตอ้งใชไ้ดก้บันักเรยีนทุกคน  อกีทัง้ยงัเน้นที่
ประสบการณ์  ความรู ้ ความสามารถของนักเรยีนแต่ละคน ซึ่งมกีลุ่มวฒันธรรม ทีแ่ตกต่างกนัออกไป หลกัสูตรจงึต้อง
ระบุความแตกต่างทางวฒันธรรมของชุมชน โรงเรยีน พ่อแม่  นักเรยีนไวม้นปฏิทนิการเรยีนการสอน  เช่นเดอืนรอมา
ดอน (ถือศลีอด), เดอืนเมษายน (เทศกาลปีใหม่ไทย “วนัสงกรานต์”) หรอืเดอืนตรุษจนี (เทศกาล ไหวเ้จา้ของคนจนี) 
เป็นต้น หลกัสูตรดงักล่าวต้อง ไม่กระทบต่อการปฏิบตัิศาสนกิจ และต้องกระตุ้น ให้นักเรยีนเกิดการพฒันาความรู้
เกี่ยวกบัวฒันธรรมของตนและคนรอบขา้งดว้ย    นักเรยีนจะต้องไดเ้รยีนรูท้ี่มาของค่านิยม  ทศันคติ และพฤติกรรม
คณิตา  ขนัธชยั, นฤมล  ศริะวงษ์, อทิธพิทัธ ์ สุวทนัพรกูล และกมัปนาท  บรบิูรณ์ 
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ต่างๆ ที่แตกต่างจากของ ตนเอง  เพื่อที่จะได้เรยีนรู ้เขา้ใจ ยอมรบัความแตกต่าง  โดยครูต้องส่งเสรมิและให้ค วามรู้
เรื่องความแตกต่าง และสอนให้นักเรยีนเกิดความยอมรบัและเคารพผู้อื่น เน้นที่การพัฒนาทักษะในทุกด้านให้กับ
นักเรยีนทุกคน     
(7)  ด้านความร่วมมือ   
ไดร้บัความร่วมมอืการสนับสนุนงบประมาณจากองคก์รทัง้ภายในและตา่งประเทศหรอืการมเีครอืขา่ยสนับสนุน
งบประมาณภายในและภายนอกประเทศจะท าใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลาม คร ูผูป้กครอง 
ชุมชนและสงัคมได้ง่ายขึ้น เช่น การประสานงานขอสนับสนุนงบประมาณต่างๆเช่น การจดัสรรงบประมาณเพื่อ ให้
ทุนการศึกษาประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรพัย์ในวิทยาลยั  และการมีเครือข่ายเชื่อ มโยงกับสถานศึกษาอื่น  
รปูแบบดา้นความเชื่อมโยงกบัสภาพแวดล้อมทุกระดบั รูปแบบนี้เป็นไปตามลกัษณะการบรหิารจดัการโรงเรยีนเอกชน
ในอนาคตที่มีการบริหารแบบเชื่อมโยง  มีความเชื่อมโยงระหว่างทีมงานกับทีมงาน ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน 
เครอืขา่ยผูป้กครองและเครอืขา่ยชุมชน  สอดคลอ้งกบั (รุ่ง  แกว้แดง, 2544, น.1) และ (สุเทพ พงศศ์รวีฒัน์, 2549, น.2) 
รวมทัง้จะเป็นการเสรมิสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรูท้ี่เกิดขึ้นเพื่อเป็นภูมคิุม้กนัมใิห้สงัคมไทยมลีกัษณะบรโิภคนิยมเต็ม
รปูแบบโดยยงัคงสามารถรกัษาเอกลกัษณ์ความเป็นไทยไวไ้ด ้ และเมื่อพจิารณาถงึประสทิธภิาพของโรงเรยีนในฐานะที่
เป็นองค์การ  การผลักดันให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ภายใต้ฐานแนวคิดแบบไตรภาคีระหว่าง 
หน่วยงานรฐั สถาบนั วชิาการ องคก์รพฒันาชุมชน/เอกชนและองคก์รชุมชน (ศรสุีดา ไชยวจิารณ์, 2553) สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ (สุไลมาน ยงัปากน ้า, 2555) พบว่า โรงเรยีนควรจดัประชุมผู้ปกครอง ส่วนคณะกรรมการบรหิารองค์กร
ศาสนาอสิลามควรร่วมมอืกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัโครงการประชุมสมัมนาพ่อแม่ ผูป้กครองของผูเ้รยีน และสื่อ
โทรทศัน์หรอืวทิยุมุสลมิควรให้มจีดัรายการทีเ่น้นการสรา้งความตระหนักแก่ผูป้กครองให้เห็นถึงความส าคญัของการ
เรยีนการสอนอสิลามศกึษา 
อกีทัง้  การจดัการอาชวีศกึษาวถิีอิสลามที่มคีุณภาพตามมาตรฐานการอาชวีศกึษา มคีวามรูท้กัษะสามารถ
ประกอบอาชพีได ้ การส่งเสรมิใหน้ักศกึษาในวทิยาลยัไดร้บัทุนการศกึษา ส าหรบันักศกึษาทีข่าดโอกาสทางการศกึษา
ยากจน  สามารถจบการศกึษาตามหลกัสูตรได้แล้วไม่ออกกลางคนั  เพื่อให้ผู้เรยีนมกีารเรยีนรูต้่อเนื่องตลอดชวีตินัน้  
สอดคล้องกบังานวจิยัของ (ทพิวรรณ วานิชยากร, 2553, น. 28) มคีวามสอดคล้องกบั หลกัค าสอนของศาสนาอสิลาม  
ซึง่ก าหนดใหมุ้สลมิแสวงหาความรูต้ลอดชวีติ  มคีวามสอดคลอ้งกบั คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนักเรยีน  ทีโ่รงเรยีน
อสิลามทุกโรงเรยีนของไทยมคีวามสอดคล้องกนั คอื  ต้องการผลผลตินักเรยีนทีม่คีุณภาพทางวชิาการโดยมคีุณธรรม 
จรยิธรรมตามแนวทางศาสนาอสิลาม 
 
ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช้ 
1. ควรใหค้วามรูแ้ก่ครแูละบุคลากรทางการศกึษา  ในกรณีทีไ่ม่ใช่มสุลมิ  เพื่อศกึษาเรยีนรูแ้ละทราบบรบิทของ
ศาสนาอสิลามในเบื้องตน้  และเร่งรดัพฒันาบุคลากรทีจ่ดัการศกึษาวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลามทุกระดบั  โดยฉพาะ
ผูบ้รหิารวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลาม  ควรพฒันาใหเ้ป็นผูบ้รหิารมอือาชพี 
 2.  การน าแนวทางการบรหิารจดัการวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลามไปใช ้ควรมกีารวพิากย์แนวทางทีเ่ป็นผล
จากการวจิยัครัง้นี้ เพื่อใหว้ทิยาลยัสามารถรองรบัความตอ้งการของทอ้งถิน่หรอืมคีวามเหมาะสมกบับรบิทชมุชนทอ้งถิน่
ทีต่ัง้อยู่มากทีสุ่ด 
 3. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ควรเปิดโอกาสให้วทิยาลยัได้รบัการสนับสนุนทางดา้น
วชิาการและงบประมาณจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มปีระชากรนับถือศาสนาอสิลาม เพราะเครอืข่ายทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศจะช่วยสรา้งความเขม้แขง็ให้วทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิีอสิลามในการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม
                         คณิตา  ขนัธชยั*, นฤมล  ศริะวงษ์, อทิธพิทัธ ์ สุวทนัพรกูล และกมัปนาท  บรบิูรณ์การเขยีนบทความ 
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ตามหลกัการศาสนาอสิลาม การจดัการเรยีนรูต้รงตามหลกัสูตรแกนกลางทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของสงัคม
ไดเ้ป็นอย่างด ีอย่างไรกต็ามรฐัยงัเป็นกลไกส าคญัในการด าเนินการภายใตก้รอบการมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน 
 4.  การบริหารงานด้านวิชาการ ควรด าเนินการให้สอดคล้องกับบรบิทของวทิยาลยั กล่าวคือ การพัฒนา
หลกัสูตรในวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลามควบคู่กนัระหว่างวชิาศาสนาและวชิาสามญั สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมใน
ทุกกลุ่มสาระ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ผู้สนใจควรศึกษาเรื่องการวิเคราะห์นโยบายเพื่อศึกษาผลกระทบและองค์ประกอบต่างๆที่มีผลต่อก าร
ก าหนดนโยบายการจดัการศกึษาของวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลามเพื่อประโยชน์สงูสุดต่อสงัคม 
 2. ควรศกึษาเปรยีบเทยีบแนวทางการบรหิารการจดัการวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลามศกึษาในประเทศเพื่อน
บ้านหรอืในอาเซยีน   เพอีใหไ้ดม้าซึ่งรูปแบบทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพในการบริหารงานของแนวทางการบรหิาร
การจดัการวทิยาลยัอาชวีศกึษาวถิอีสิลามในอนาคต 
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